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Seiring dengan perkembangan zaman, khususnya kemajuan pada bidang 
teknologi komputer, dalam merencanakan tebal perkerasan kaku (rigid pavement) 
jalan raya dapat dengan mudah di perhitungkan menggunakan program Microsoft 
Excel. Perencanaan perhitungan perkerasan kaku (rigid pavement) berdasarkan 
metode Manual Desain Perkerasan Jalan Nomor 02/M/BM/2013 dan metode 
NAASRA.  
Perkerasan kaku digunakan untuk kondisi lalu lintas yang cukup padat 
serta memiliki distribusi beban yang cukup tinggi. Dari hasil perhitungan 
Microsoft Excel dapat memudahkan dalam pemasukan atau pemrosesan data. 
Penggunaan Microsoft Excel dalam menghitung perencanaan tebal perkerasan 
kaku (rigid pavement) jalan raya, menyatukan data existing untuk menghitung 
beban lalu lintas rencana, menghitung DDT (Daya Dukung Tanah), menghitung 
nilai CBR (California Bearing Ratio), yang menghasilkan output jenis lapisan, 
tebal plat perkerasan, serta tulangan yang direncanakan.  
Dalam merencanakan tebal perkerasan jalan, menggunakan metode 
Manual Desain Perkerasan Jalan 02/M/BM/2013 dan metode Design Pavement 
NAASRA. Direncanakan dengan mendesain jalan Arteri tanpa menggunakan 
bahu jalan dengan nilai CBR sebesar 2,42%. Dari hasil evaluasi perencanaan tebal 
perkerasan menggunkaan metode Manual Desain Perkerasan Jalan 
02/M/BM/2013 diperoleh repetisi beban sebesar 3,1 x 107, dengan persentase 
fatigue 11,85% sehingga didapatkan tebal pondasi 15 cm, tebal pelat 280 mm, 
dengan dowel diameter 32 mm, panjang 450 mm, dan jarak 300 mm. Dari hasil 
evaluasi perencanaan tebal perkerasan menggunakan metoode Design Pavement 
NAASRA diperoleh repetisi beban sebesar 6,61 x 107, dengan persentase fatigue 
81,19% sehingga didapatkan tebal pondasi 15 cm, tebal pelat 240 mm, dengan 
dowel diameter 32 mm, panjang 450 mm, dan jarak 300 mm.  
 
Kata Kunci : 
Perkerasan Kaku, MDPJ 02/M/BM/2013, Design Pavement NAASRA, CBR, 
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Dari hasil perhitungan perkerasan jalan kaku (rigid pavement) :  
1) Menggunakan program Microsoft Excel 
2) Menghitung tanpa harus menarik garis dari gambar atau grafik 
3) Data pada CBR konversi k dapat dihitung tanpa perhitungan manual 
4) Data pada grafik perencanaan STRT, STRG, dan SGRG dibuat dengan 
menjabarkan gambar 
5) Batasan yang dipakai menghitung jalan lurus 
6) Dari data berikut : 
- Data lalu lintas pada tabel 3.1 
- Dengan nilai CBR  = 2.42% 





1 Nilai R 30,23 71,37 
2 Repetisi Beban 31,1 x 107 6,61 x 107 
3 Ruji Ya Ya 





6 Tebal Pelat 280 mm 240 mm 
7 Penulangan     
  Bersambung     
  Memanjang 
D12 – 300 mm,      
As 377 mm2/m lebar 
D12 - 300 mm,                             
As 377 mm2/m lebar 
94 
 
  Melintang 
D8-200mm,           
As 251 mm2/m lebar 
D8-225 mm,                                
As 223 mm2/m lebar 
  Menerus     
  Memanjang 
D19 - 200 mm,            
As 1418 mm2/m 
lebar   
D19 - 200 mm,                            
As 1418 mm2/m lebar 
  Melintang 
D8 - 200 mm,              
As 251 mm2/m lebar 
D8-225 mm,                                
As 223 mm2/m lebar 
8 Dowel 
Diameter : 32 mm                                                  
Panjang   : 450 mm                           
Jarak        : 300 mm 
Diameter : 32 mm                                       
Panjang : 450 mm                           
Jarak        : 300 mm 
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